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ในกระบวนการตดัโลหะบนเคร่ืองมือกลตอ้งมีการใช้อุปกรณ์ยึดช้ินงานเสมอซ่ึงอาจเป็น
อุปกรณ์มาตรฐาน เ ช่น หัวจับ(chucks)  และปากกาจับงาน (mechanical vises) และหัวแบ่ง 
(dividing head) หรืออาจเป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงานท่ีเรียกว่า จิก (jigs) และฟิกซ์
เจอร์ (fixtures) เป็นตน้ ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการเลือกใช้ หรือออกแบบคือการก าหนดต าแหน่งท่ีมี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบของช้ินงาน การเลือกรูปแบบตวัก าหนดต าแหน่งท่ีดี การวิเคราะห์ความ
คลาดเคล่ือน และสามารถใชก้ารไดจ้ริง ดงันั้นการออกแบบอุปกรณ์ยึดช้ินงานนอกจากจะตอ้งอาศยั
ประสบการณ์ของผูท่ี้มีความช านาญในการออกแบบ และสร้างแลว้ ยงัเป็นงานท่ีมีหลายส่วนท่ีตอ้ง
ท าซ ้ า ๆ กนัเพราะตอ้งลองผิดลองถูกเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด และด้วยเหตุน้ีจึงมีการน า
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการออกแบบอุปกรณ์ยดึช้ินงาน 
ปัจจุบนัถึงแมว้่าจะมีรายงานเก่ียวกบังานวิจยัทางด้านการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับช่วยออกแบบอุปกรณ์ยึดช้ินงานอย่างต่อเน่ือง แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าโปรแกรมท่ีเกิดข้ึนส่วน
ใหญ่ไม่ไดมุ้่งเน้นไปถึงการก าหนดขนาดและความคลาดเคล่ือนของมิติของอุปกรณ์ยึดช้ินงานอนั
เป็นขอ้จ ากดัท่ีจ  าเป็นในการสร้างอุปกรณ์ยดึช้ินงาน 
จิกส าหรับเจาะรูเป็นอุปกรณ์ยึดช้ินงานเพื่อเจาะรูให้อยู่ในต าแหน่งท่ีต้องการตามแบบ 
เพราะฉะนั้น ต าแหน่งบุชบนตวัจิกจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการสร้างจิก เน่ืองจากเป็นส่วนท่ี
ถ่ายทอดความตอ้งการในแบบไปสู่ช้ินงาน 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัท่ีจะพฒันาเทคนิคในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ช้ินส่วนต่าง ๆ กบัฟังก์ชนัของจิกส าหรับเจาะรูโดยใช้หลกัการของ tree diagram ซ่ึงเป็นเทคนิคการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างมิติภายในช้ินงาน และ loop diagram ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างมิติ
ของช้ินงานประกอบ (part assembly) เพื่อระบุต าแหน่งของบุชบนแผ่นบุชส าหรับจิกประเภทต่าง ๆ 
ท่ีมีลกัษณะการตั้งต าแหน่งแตกต่างกนัโดยใชค้อมพิวเตอร์ ซ่ึงจะส่งผลท าใหก้ารออกแบบจิกมีความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน และสามารถออกแบบไดโ้ดยผูท่ี้มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัจิกทัว่ไป แมว้า่โปรแกรม
ท่ีถูกพฒันาข้ึนมีขอบเขตของการใช้งานจะครอบคลุมเฉพาะ plate jig และ template jig บางชนิด
เท่านั้น แต่โปรแกรมก็แสดงใหเ้ห็นวา่การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในการก าหนดรายละเอียดของการ
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ออกแบบนั้นเป็นไปได ้และตวัโปรแกรมเองก็สามารถขยายออกไปให้ครอบคลุมชนิดของจิก และ
ช้ินงานไดห้ลากหลายข้ึน 
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TOLERANCE ANALYSIS/JIG DESIGN/DRILL BUSH POSITION 
 
Although jigs and fixtures are an essence for the batch production of machined 
parts, the design and making of these work-holding devices is still a time consuming 
process and requires a great deal of experience of a skilled tool maker. For more than 
40 years since an early attempt of computerizing the design of a clamping device, the 
practical success is still to be realized despite a lot of attempts have been reported. This 
could be because most of the computer programs developed lacked for addressing on 
the attachment of tolerances to dimensions of the device components designed.  
This thesis describes a trial attempt to systematically computerize the design of 
template and plate drill jigs with an intention to determine bush position. The tolerance 
of hole-position on the workpiece, which is the functional requirement of the design, is 
the basis for developing the relationship among the functional dimensions on jig 
components. The loop diagram and the rooted-tree graph have been applied for deriving 
the equations relating tolerances and basic sizes of the functional dimensions to the 
design requirement.  
The inputs required by the package include workpiece dimensions in the top 
orthogonal projection view, type of jig, and type of locator with nominal sizes of its 
components. These design data can be either interactively input into the program or 
read in from a prepared data file.
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The program developed is able to determine hole-positions up to a maximum of 
5 holes on the bush plate for rectangular parts and work with locators of either fixed 
side-stop pins or floating type locators, such as nesting pins, circular pockets, and slots.  
Three sets of outputs can be obtained from the program with different mating 
allowances derived from 3 preferred classes of fit to locate the workpiece in the nesting 
pins or a circular pocket. Each set comprises the bush positions, and the design sizes 
and positions of the locators employed. 
The user can also modify the results to suit his /her requirement or to suit the 
accuracy of the machine-tools available for making the device. 
Although the program developed has a very limited capability, for confining to 
small parts with simple shapes of circular and rectangular plate forms, it has illustrated 
a promising approach to computerizing the work of jig and fixture design.  
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